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Kirjastojen joukkue lohikäärmemelontaan 
 
 
 Kaija Korppi 
Me HYK:läiset olemme keränneet joukkueen Dragon-melontaan (Lohikäärmemelonta).  Se on 
hauska kesäinen karnevaali ja hyväntekeväisyystapahtuma Kaisaniemenlahdella elokuussa. 
Tapahtumalla kerätään varoja HYKS:in Lasten ja nuorten sairaalalle vastasyntyneiden 
tehohoidossa tarvittavien laitteiden hankkimiseen. 
 
Meillä on kasassa 18 hengen innokas porukka, mutta kaipaisimme muutamaa henkilöä 
vahvistukseksi. Tiettävästi yliopiston joukkuetta ei aikaisemmin ole ollut mukana, joten olemme 
vieläpä uranuurtajia. Pidetään kirjastojen lippu korkealla! Ja tietenkin kaikkien meidän muut 
porukat rannalle kannustamaan! 
 
Melontajoukkueeseen tarvitaan max 22 melojaa (minimi 16), joista vähintään 5 naista ja 5 
miestä. Eikä haittaa vaikka olisi varalle muutama henkilö, esim. sairaustapausten takia. Kilpailu 
järjestetään 14.-18.8., kunakin päivänä n. 17 alkaen. Alkuerät melotaan alkuviikon aikana ja 
välierät ja finaali on perjantaina 18.8. Kilpailumatkan pituus on 200 m, ja mukaan voi hyvin 
tulla vaikka ei olisi ennestään yhtään melontakokemusta. Melontaa harjoitellaan joukkueena. 
Uimataito on suotava.  
 
Lisätietoja tapahtumasta voit käydä katsomassa netistä:  http://forum.inet.fi/dragonliitto/ 
 
Jos haluat mukaan iloiseen melontajoukkueeseemme, ota pikaisesti 
yhteyttä allekirjoittaneeseen. 
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